







































































































































































































































































メッシュ数 延べ件豊 実質件数 目撃件数 痕跡件委 捕殺件数
南部久男
図12007年の富山市（旧八尾町、旧婦中町、旧山田村）のツキノワグマの出没地点。NCは、付表1の地図No.に対応する。国
土地理院発行5万分の1地形図「八尾」使用。
136
富山市におけるツキノワグマの出没記録（2007年｝
図22007年の富山市（旧大沢野町、旧細入村）のツキノワグマの出没地点。国土地理院発行5万分の1地形図「八尾｣、「白木
峰｣、「五百石｣、「有峰湖」使用。
l3Y
南部久男
図32007年の常願川水系（旧大山町）のツキノワグマの出没地点。国土地理院発行5万分の1地形図「五百石」使用。
138
富山市におけるツキノワグマの出没記録（2()()7年;》
付表12007年の富山市のツキノワグマの出没記録
午前中に目撃。熊野川右岸
の田から山へ入る。
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1(子熊警
1(子熊：
1(子熊）
1(成獣)：
(子
1(子熊）
1(子熊）
1(成獣）
痕跡内
容
足協
足胸
足間
足圃
くるみ
くるみ
糞
足励
状況
川から山へ入る
柿の木に登る（体長70c『
位）
オス,55kg,4才,体高65c
体長130cm,やせぎみ
住民散歩中に目撃。大台
方向に行く
熊らしきも‘
体長1m程度
林から林へ
道路から林へ入る。
東へ行く。
民家裏の畑から山へ入る
山裾から山に入る
常願寺川方向へ行く
県道から山側へ入る
車を運転中の住民（女性）
が,山から下りてきた子熊1
頭（50～60cm）目撃。病院
の運転手も子熊目撃
親子熊が県道を横断し，中
地山のスノーシェッド付近
の谷を山側へ入る
県道から山側の斜面を登男
うとして登れず県道をウ［
ウロしていた《
県道の路肩にいた子熊が＃
願寺川方面へ降りる
立山駅から真川橋をすぎた
100m位のところで熊が道
路を横断して常願寺川方向
へおりていった。1m程度。
南部久男
ヨ
ﾖ撃’2(成獣）l571Al551山田村｜山田鍋谷’’411543760541310112月5日'5:101新聞配達員 市道鍋谷谷線を横切る。
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目撃
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捕獲
放割
1(成獣：
1(成獣）
1(成獣I
1(子熊
80～100cm程の成獣が牛首
谷の左岸側から県道へ出て
きて山へ入る。現地で熊の
通り道を確認。
スキー場側から牛首谷川へ
降りていった
農道を黒河へ降りて行く
稲刈り中
物音がし,繁みに入る《
ワナに入り，奥山放獣。伺
長130cm,体重73.5K9,5～’
歳のメス
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細入村
細入村
細入村
細入村
細入村
細入＊
八尾町
八尾町
八尾田
八尾町
八尾町
八尾町
八尾町
八尾町
八尾町
山田村
山田村
山田ｷ：
山田ｷ；
山田村
山田中
山田村
本宮
東黒牧
婦中町大瀬
谷
片＃
猪谷川上流
部
愉原地｢
加賀沢
片1
庵1
八尾町下径
宮ノ1
八尾町桐谷
八尾町谷；
八尾町大長
八尾町岩島
下笹1号
八尾町正間
八尾町下笹
山田居舟
山田中村揚
、、??
鍋谷
山田湯
山田若土
山田中村溺
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11月22日
8月27日
4月7日
4月24E
5月3日
6月22E
8月16E
10月201
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4月19E
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6月30E
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10月181
10月1日
2日
4月24［
7月19日
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その他（大
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その他（行
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住E
その他
その他（山
菜と喋
その他（工
事作業員）
その他（通
行人
その他
その他（交
通誘導E
住I
住目
住民
住民
住民
住民、森林
組合
住E
住E
住E
スキー場暇
その他（行
政センター
職員）
痕！
住民痕”
目雪
目雪
目雪
目撃
痕値
目葦
目豊
目撃
痕間
目豊
目豊
目警
目ヨ
捕謂
捕請
捕謂
目ヨ
目ヨ
ヨヨ
ヨ,二
痕股
目ヨ
目昌
痕I
目皇
1(成獣
1(子熊
1(成獣
1(子熊
1(成獣：
1(成獣：
1(子肯陸
1(成獣：
1(子熊］
1(成獣；
1（成獣
1(成獣：
1(成獣手
1(子熊］
1(子肯馨
1(子肖隊
柿の実
1(成獣）
(子熊
1(成獣）
(子熊
1(成獣：
1(子熊）
糞
足跡
足跡
足跡1
0cm潅
大学内を移動
車と接触
へ逃げる
した後,Ⅱ
セリを食べ山へ入る。フン
は子熊のもの。
木に登る
宮川から山側へ行く．
片掛バス停近くから神通｝
へおりる”
????
動
県追
八I
野線を棺
方面へ鞍
八尾町宮ノ下地内の稲荷社
から神明社に移勇
オス,6～7才。体長150cm，
体高100cm,体重88kg･胃内
容物；アザミ,ザゼンソウ。
オス,4～5才。体長120cm
体高86cm,体重62kg・胃内
容物；アザミ,ザゼンソウコ
メス,7～8才。体長125cn
体高62cm,体重56kg･胃広
容物；木の芽“
数納地内より目撃。親子排
と思われる“
